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Penelitian yang berjudul â€œTingkat Pengetahuan dan Tindakan Pencegahan Tentang Penyakit Stroke Pada Masyarakat Kota
Sabangâ€• telah dilaksanakan pada bulan November 2013. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengetahuan dan tindakan
pencegahan tentang penyakit stroke pada masyarakat Kota Sabang. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Sabang yang berumur di atas 40 tahun dengan jumlah
penduduk 12.522 jiwa. Penentuan sampel dilakukan dengan diambil secara  proportional random sampling yang berjumlah 99 jiwa.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus Chi-Kuadrat. Hasil
analis data yang diperoleh untuk pengetahuan harga X2 hitung  37,85>  X2 tabel 16,9 sedangakan untuk sikap harga X2 hitung
192,36 > X2 tabel 16,9, maka hipotesis ditolak. Kesimpulan penelitian adalah masyarakat Kota Sabang telah memiliki pengetahuan
dan tindakan sudah baik dalam pencegahan penyakit stroke.
